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ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 
ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ  
 
В Україні протягом багатьох років енергетичні ресурси споживалися 
населенням за заниженою ціною, що не стимулювало ощадливо їх 
використовувати і житловий сектор споживав близько 40 % природного газу. 
Тому потенціал енергозбереження в житловому секторі необхідно розвивати, 
використовуючи різноманітні стимули, які держава гарантуватиме населенню.  
На даний час в Україні з метою стимулювання енергозбереження 
населенням використовуються в основному цінові та кредитні інструменти.  
Прикладом використання цінових інструментів у стимулюванні 
енергозбереження є нещодавнє підвищення вартості енергоносіїв для населення 
та диференціація їх вартості в залежності від обсягу споживання. Насамперед 
це стосується природного газу і електроенергії, тарифи на які зі збільшенням 
обсягів споживання також збільшуються. В Україні також діють різні тарифи 
на електроенергію для населення при використанні багатозонних лічильників, 
які дозволяють сплачувати на 50 % менше за електроенергію, спожиту вночі.  
Враховуючи низький рівень доходів більшості громадян України, 
капітальний ремонт будинків з метою підвищення їх енергоефективності є 
непідйомною статтею витрат для пересічного українця. Виходячи з цього, 
розроблена спеціальна програма кредитування на придбання 
енергоефективного обладнання та утеплення будинку.  
Механізм державної підтримки енергоефективності передбачає 
відшкодування 30 або 40 % вартості кредиту на придбання енергоефективного 
обладнання та матеріалів (але не більше 10 тис. на квартиру). До 
енергоефективного обладнання та матеріалів, на купівлю яких надається 
державна підтримка, відносять: енергозберігаючі склопакети, радіатори 
опалення з регуляторами, теплові насоси, сонячні колектори, засоби обліку 
теплової енергії, індивідуальні теплові пункти.  
Постанова КМУ № 491 від 01.10.2014 «Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 
енергозбереження» передбачає відшкодування позичальникам частини суми 
кредиту на купівлю електро- та твердопаливних котлів для приватних 
домогосподарств, яка складає до 20 % тіла кредиту, але не більше 5 тис. грн. 
Кредит надають державні банки «Ощадбанк», «Укрексімбанк» та «Укргазбанк»  
на різних умовах. На реалізацію цієї програми виділено 46,7 млн. грн. [1] 
На сьогодні діє Державна програма встановлення квартирних лічильників 
газу, яка передбачає безкоштовне обладнання лічильниками: всіх осель з 
газовими колонками або бойлерами до 2016 р. та решту – з газовими плитами 
до 2018 р [2]. 
Програма оснащення багатоповерхових будинків будинковими засобами 
обліку і регулювання споживання теплової енергії в за відсутністю фінансових 
коштів виконується дуже повільно. В старих багатоквартирних будинків не 
дозволяється встановлювати автономне опалення і мешканці не мають 
можливості зменшувати використання тепла, а лише облікувати його 
споживання за рахунок встановлення будинкових лічильників обліку тепла. Це 
не стимулює окремого споживача до енергозбереження. Значне скорочення 
втрат теплової енергії на стадії споживання може бути досягнуте в тому 
випадку, коли споживач буде мати можливість впливати на кількість спожитої 
теплової енергії і платити за фактичне енергоспоживання, як це здійснюється в 
приватному секторі. Для цього доцільним буде подальше поширення 
державного співфінансування модернізації багатоквартирних будинків та 
встановлення індивідуальних теплових пунктів. 
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